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Wilayah pesisir merupakan wilayah yang potensial untuk dijadikan tempat bermukim. Tetapi, di 
pesisir utara Pulau Jawa, rob kerap memasuki kawasan permukiman penduduk di Kecamatan Sayung, 
Kabupaten Demak. Fenomena rob tersebut didukung dengan adanya perubahan iklim di wilayah pesisir yang 
menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Kecamatan Sayung yang berbatasan langsung dengan Kota 
Semarang menjadi pendukung kegiatan perekonomian melalui industri yang terletak di sepanjang jalan Pantai 
Utara Jawa yang melintasi Kecamatan Sayung. Selain industri, terdapat permukiman serta tambak sebagai 
sumber mata pencaharian penduduk di wilayah pesisir yang tidak jauh dari rumah penduduk. Namun, adanya 
rob menyebabkan tambak tersebut hilang dan tidak dapat digunakan lagi sehingga permukiman di wilayah 
pesisir Kecamatan Sayung berbatasan langsung dengan air laut. Relokasi sudah dilakukan di beberapa dusun, 
terebih lagi terdapat rumah-rumah yang tenggelam karena rob. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
perubahan pola permukiman yang terjadi akibat rob di wilayah pesisir Kecamatan Sayung secara temporal.  
Penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder. Data-data ini digunakan untuk 
menemukan luas limpasan rob, melihat perkembangan persebaran permukiman, menentukan jenis pola 
permukiman dan kemudian menganalisis perubahan pola permukiman. Data sekunder yang digunakan berupa 
citra satelit Landsat dari tahun 1995, 2000, 2007, 2010, 2015 dan 2020 serta data sekunder berupa literatur 
dan dokumen pemerintah. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis 
(SIG). Analisis spasial dan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk melihat perubahan luas limpasan 
rob dan perkembangan persebaran permukiman. analisis tetangga terdekat (Nearest Neighbor) digunakan 
untuk melihat pola permukiman yang dilakukan dengan software ArcGIS.  
Penelitian ini menunjukkan tidak adanya perubahan pola permukiman di pesisir Kecamatan Sayung 
akibat rob, tetapi dari hasil analisis perbandingan pada tahun awal (1995) dan tahun akhir (2020) didapatkan 
perubahan pada luas permukiman. Berkurangnya luas permukiman tersebut dikarenakan luas limpasan rob 
yang semakin bertambah. Walaupun tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pola permukiman, 
perubahan terjadi pada jumlah rumah yang semakin berkurang. Pola permukiman di pesisir Kecamatan 
Sayung adalah mengelompok pada lahan di Desa Sriwulan, Desa Purwosari, Desa Bedomo, Desa SIfogemah, 
Desa Timbulsloko dan Desa Purwodadi yang masih bisa ditinggali dan antar kelompok permukiman terpisah 
oleh jalan antar desa. Tetapi permukiman di dalam kelompok tersebut membuat pola linier atau memanjang 
mengikuti sungai-sungai di Kecamatan Sayung yang bermuara di Laut Jawa.  
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